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Kajian ini bertujuan mengenalpasti, menghuraikan, menganalisis  polisi seni yang 
diamalkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Wilayah Persekutuan, 
Kuala Lumpur. Objektif kajian yang ingin dicapai ialah untuk mengenalpasti 
peraturan dan penguatkuasaan polisi seni persembahan; menghuraikan program dan 
aktiviti kesenian di bawah kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, 
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; dan menganalisis kaedah permohonan dan 
perjalanan pengeluaran sesuatu lesen hiburan dan persembahan Artis Luar Negara. 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah temubual terhadap pekerja di 
tiga jabatan yang terlibat iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur, Bahagian Perlesenan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 
dan Jawatankuasa Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan 
Artis Luar  Negara (PUSPAL). Selain itu, kaedah penontonan video dan foto 
persembahan kesenian di bawah kelolaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, 
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Dapatan kajian bahawa setiap persembahan 
yang berpermit dapat dilaksanakan dengan teratur dan sistematik dan keselamatan 












This research aims to identifying, describing, analyzing art policy adopted by the 
National Culture and Arts Department, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. The 
objectives of the research are to identify the rules and enforcement policies of the 
performing arts; describe  the activities and programme of performing arts, and to 
analyze the application method and the way issuing entertainment license and 
Performance by Foreign Artistes. This research uses a qualitative method of 
interviewing staff in the three departments involved which are the Department of 
National Culture and Arts, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Licensing Division 
City Hall, and the Committee of the Central Agency for Application for Filming and 
Performance by Foreign Artistes (PUSPAL). In addition, video and photo viewing 
method of performing arts under the Department of National Culture and Arts 
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur are using too. The research finding showed 

















Dalam Bab Satu pengkaji akan menerangkan tentang Dasar Kebudayaan 
Kebangsaan, polisi di Malaysia, dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKKN,WPKL). Melalui bab ini juga, pengkaji 
turut menjelaskan tentang permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, 
kerangka kajian yang digunakan oleh pengkaji, skop kajian pengkaji, batasan kajian 
pengkaji, kepentingan kajian yang dilakukan dan penyampaian kajian iaitu 
pemaparan tentang elemen yang terdapat dalam setiap bab. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Menurut Dasar Kebudayaan Kebangsaan, kebudayaan merupakan 
keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan 
negara di Malaysia. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang 






perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan masyarakat yang 
mempunyai cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. Penggubalan Dasar Kebudayaan 
Kebangsaan ini adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan mempunyai 
penduduk berbilang kaum seperti Malaysia dan dasar ini dapat dijadikan garis 
panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti sesebuah negara. 
Pewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah berteraskan kepada tiga 
prinsip utama iaitu (1) berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini, (2) 
unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar, (3) Islam menjadi unsur yang penting 
dalam pembentukan kebudayaan. Pewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini 
juga bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatupadu. Dasar 
ini digubal bagi mencapai ketiga-ketiga objektif yang telah ditetapkan iaitu (1) 
mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, (2) memupuk dan 
memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan 
dan (3) memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan 
kerohanian yang seimbang dan pembangunan sosioekonomi. 
Polisi merupakan satu peraturan atau undang-undang yang diwujudkan untuk 
mencapai satu arah atau tujuan tertentu.  Ahmad Atory Hussin (2008)  menyatakan 
bahawa polisi awam dirumus secara sistematik serta dinilai oleh pihak berkuasa 
dalam sistem politik sesebuah negara seperti wakil rakyat, hakim, eksekutif dan 
pentadbir. Polisi awam juga akan berubah-ubah mengikut impak yang diperolehi 
daripada pelaksanaan polisi tersebut. Beliau turut menyatakan bahawa, terdapat 
pelbagai bentuk atau jenis polisi di Malaysia iaitu polisi bukan benda, polisi 
berbentuk institusi, polisi berbentuk konsep dan polisi berbentuk projek, program 






Menurut Chan Mee Chin (2007), JKKN merupakan sebuah agensi di bawah 
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) yang 
bertanggungjawab melaksanakan aktivit-aktiviti kesenian dan kebudayaan di 
Malaysia. Pewujudan JKKN adalah bermula pada tahun 1953 sebagai satu bahagian 
di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dan pada tahun 1964 pula kementerian 
ini telah ditukarkan di bawah Kementerian Penerangan. 
Beliau menjelaskan lagi bahawa, pada tahun 1971, telah  berlakunya 
penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan hal ini telah menyebabkan 
bahagian kebudayaan dipindahkan sekali lagi di bawah Kementerian Kebudayaan, 
Belia dan Sukan pada tahun 1972. Pada tahun 1987, komponen ‘kebudayaan’ telah 
dipindahkan daripada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan digandingkan 
dengan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Malaysia dan dengan itu terciptanya 
sebuah kementerian baru iaitu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. 
Kementerian ini telah dimantapkan lagi dengan pemberian nama baru iaitu 
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. 
Pada tahun 2004, bahagian kebudayaan telah dipindahkan di bawah 
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (KEKKWA) dan pada tahun 2005 
pula jabatan ini telah di naik taraf kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 
(JKKN). JKKN kemudiannya telah mewujudkan beberapa bahagian baru iaitu 
bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan. Pada tahun 2008, JKKN 
telah diiktiraf sebagai salah satu agensi dibawah Kementerian Perpaduan 
Kebudayaan Kesenian dan Warisan (KPKKW) dan dipindahkan pula  di bawah 
KPKK hingga sekarang. 
Menurut sumber yang didapati di JKKN, WPKL merupakan salah sebuah 






JKKN, WPKL telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan terletak di Jalan Tun H.S Lee, 
Kuala Lumpur. Visi JKKN, WPKL adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia 
yang berbudaya berteraskan gagasan 1 Malaysia dan misi jabatan pula ialah untuk 
mempergiatkan usaha mengekal dan memulihara seni budaya, mengembangkan 
kebudayaan dan kesenian melalui usaha memupuk, membimbing, merakyat dan 
menyemarkkan seni budaya serta menggalak dan meluaskan promosi seni budaya. 
 Terdapat empat bahagian atau sektor kebudayaan  yang bertanggungjawab 
dalam membuat perancangan, penyelarasan, pelaksanaan dan pemantauan dalam 
setiap program atau aktiviti di bawah kelolaan JKKN, WPKL. Antara bahagian atau 
sektor tersebut ialah Bahagian Bimbingan Seni Budaya/Penyelidikan dan 
Pembangunan, Bahagian Pengembangan Budaya/Pengukuhan Seni Budaya, 
Bahagian Pengembangan Seni/Pembangunan Produk/Dokumentasi dan 
Penerbitan/Promosi, dan Bahagian Pembangunan Produksi dan Artistik. Kesemua 
bahagian ini berperanan dalam melaksanakan program atau aktiviti kesenian kepada 
masyarakat. Antara program yang dianjurkan ialah Program Merakyatkan Seni, 
















              
                                                                            
 
                                                                                       
 
 
                                  




                                                                              
 
 
                                              
          










   
        
             
Rajah 1.1: Carta Organisasi JKKN, WPKL 
Sumber: JKKN, WPKL 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
Sesebuah persembahan kesenian di bawah kelolaan JKKN, WPKL hendaklah 
mengikut polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Polisi ini adalah tertakluk 
kepada Akta Hiburan, WPKL 1992 dan Kaedah-Kaedah Hiburan, WPKL 1993. 
Mengikut Akta Hiburan, WPKL 1992 dan Kaedah-Kaedah Hiburan, WPKL 1993, 
menetapkan semua jenis hiburan awam mesti mempunyai lesen.  
PENGARAH 
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Mengikut Akta Hiburan, WPKL 1992 dan Kaedah-Kaedah Hiburan, WPKL 
1993, hiburan ditakrifkan sebagai apa-apa permainan atau apa-apa juga hiburan yang 
diadakan untuk orang ramai. Hiburan juga termasuk segala jenis pameran, 
pertunjukan, pementasan, sukan atau apa juga corak hiburan diadakan di mana-mana 
tempat yang orang ramai dibenarkan masuk dengan atau tanpa bayaran wang atau 
balasan-balasan yang lain. Jenis-jenis hiburan yang memerlukan lesen adalah seperti 
wayang gambar, majlis tari menari, muzik dan nyanyian, pementasan, pemeran, 
taman hiburan, pertunjukan fesyen, ratu cantik dan sebagainya. 
Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan hal berkaitan lesen hiburan  
adalah Jabatan Perlesenan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Semua 
permohonan lesen mesti dikemukakan kepada Jabatan Perlesenan DBKL sekurang-
kurangnya 14 hari sebelum berlangsungnya pertunjukan atau persembahan kesenian. 
Tempoh ini dikenakan adalah bertujuan untuk memberi masa kepada agensi-agensi 
luar seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk mengemukakan ulasan atau 
maklumbalas bagi sesuatu permohonan. Di samping itu, tempoh ini juga akan 
digunakan oleh Jabatan Perlesenan DBKL untuk melakukan siasatan tapak bagi 
memastikan kesesuaian lokasi bagi sesuatu permohonan yang dikemukan.  
Pihak yang bertanggungjawab menguruskan hal berkaitan persembahan Artis 
Luar Negara pula adalah Agensi Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar 
Negara (PUSPAL). Permohonan berkaitan persembahan Artis Luar Negara 
hendaklah dikemukakan kepada agensi PUSPAL selewat-lewatnya 30 hari sebelum 
acara atau program diadakan. Hal ini kerana, permohonan lesen persembahan Artis 
Luar Negara adalah rumit dan melibatkan beberapa agensi lain iaitu PDRM Lembaga 
Hasil dalam Negeri (LHDN) dan Jabatan Imegresen Malaysia. Proses mendapatkan 






memerlukan pihak Jawatankuasa PUSPAL (JK-PUSPAL) untuk bersidang bagi 
meneliti segala impak yang akan timbul daripada program atau persembahan 
tersebut.  
Sesuatu permohonan lesen hiburan dan persembahan Artis Luar Negara  
adalah perlu mengikut kaedah permohonan yang telah ditetapkan oleh Jabatan 
Perlesenan DBKL dan PUSPAL. Permohonan yang lengkap diisi sahaja akan 
diproses bagi pengeluaran lesen tersebut. Kebanyakan masyarakat Malaysia tidak 
mengetahui tentang peraturan, kaedah permohonan lesen serta proses pengeluaran 
lesen bagi persembahan kesenian. Bertepatan dengan tajuk kajian pengkaji iaitu 
“Polisi Persembahan Kesenian di bawah Kelolaan JKKN, WPKL” yang diyakini 
dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang perkara tersebut. 
 
1.4 Objektif Kajian 
Dalam Penyelidikan ini iaitu “Polisi Persembahan Kesenian di bawah 
Kelolaan JKKN, WPKL”, penyelidik telah menetapkan tiga objektif penyelidikan 
dalam mendapatkan hasil di akhir penyelidikan: 
1.4.1 Mengenalpasti peraturan dan penguatkuasaan polisi persembahan kesenian di 
bawah kelolaan JKKN, WPKL. 
1.4.2 Menghuraikan program dan aktiviti kesenian di bawah kelolaan JKKN, 
WPKL.  
1.4.3 Menganalisis kaedah permohonan dan perjalanan pengeluaran sesuatu lesen 








1.5 Persoalan Kajian 
Dalam penyelidikan ini, pengkaji meletakkan tiga persoalan kajian. Antara 
persoalan kajian ialah seperti berikut: 
1.5.1 Apakah peraturan dan penguatkuasaan polisi persembahan kesenian di bawah 
kelolaan JKKN, WPKL? 
1.5.2 Apakah program dan aktiviti kesenian di bawah kelolaan JKKN, WPKL? 
1.5.3 Bagaimanakah kaedah permohonan dan perjalanan pengeluaran sesuatu lesen 
hiburan dan persembahan Artis Luar Negara? 
 
1.6 Kerangka Kajian 
               
Rajah 1.2 : Kerangka Konsep 
Sumber; Kajian Pengkaji 
 
 Berdasarkan Rajah 1.2, ia menunjukkan kerangka konsep yang digunakan 
oleh pengkaji untuk menganalisis fenomena kajian iaitu tentang Polisi Persembahan 
Kesenian di  bawah kelolaan JKKN, WPKL. Kerangka konsep ini dilihat bersesuaian 
dengan JKKN, WPKL yang merupakan sebuah agensi yang berperanan dalam 
Polisi 
Persembahan 

















menjalankan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian di Malaysia. Pengkaji telah 
menetapkan empat elemen terhadap kerangka konsep ini iaitu syarat pakaian artis, 
tarikh, hari dan masa persembahan, tempat duduk penonton dan jenis persembahan. 
Pengkaji melihat keempat-empat elemen ini adalah saling berkaitan antara satu sama 
lain dalam mengadakan sesuatu persembahan kesenian. 
 Elemen syarat pakaian artis yang dinyatakan dalam kerangka konsep adalah 
merujuk kepada syarat yang harus dipatuhi oleh artis semasa membuat persembahan. 
Dalam kajian ini pengkaji merujuk kepada artis yang membuat persembahan di 
dalam program atau aktiviti yang diadakan oleh pihak JKKN, WPKL. Pihak 
penganjur iaitu JKKN, WPKL hendaklah memastikan artis yang dijemput untuk 
membuat persembahan mestilah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan iaitu bagi 
artis wanita hendaklah menutup dari pangkal buah dada hingga bawah lutut dan bagi 
lelaki pula hendaklah menutup badan dari dada ke paras lutut. Etika berpakaian 
sopan dalam sesuatu persembahan hiburan adalah termaktub di dalam Kaedah 23, di 
bawah Kaedah-Kaedah Hiburan, WPKL 1993.    
 Elemen seterusnya ialah tarikh, hari dan masa persembahan yang akan 
diadakan. Tarikh, hari dan masa persembahan ini merujuk kepada tarikh, hari dan 
waktu yang perlu dipatuhi oleh pihak penganjur iaitu JKKN, WPKL dalam 
mengadakan persembahan kesenian. Akta Hiburan, WPKL 1992 menjelaskan 
bahawa Pihak penganjur boleh mengadakan persembahan kesenian pada setiap hari 
iaitu daripada hari Ahad hingga Sabtu. Waktu persembahan pula hendaklah tidak 
melebihi jam 12 tengah malam. Hal ini menjelaskan bahawa polisi persembahan 
hiburan WPKL menegah atau melarang sebarang persembahan selepas jam 12 
tengah malam. Waktu untuk memulakan persembahan pula tidak dihadkan untuk 






masa sahaja. Tarikh, hari dan masa ini akan ditulis pada lesen hiburan yang 
dikeluarkan kepada penganjur iaitu JKKN, WPKL dan lesen hiburan tersebut hanya 
berkuatkuasa pada tarikh, hari dan masa yang dinyatakan sahaja. 
 Elemen tempat duduk penonton pula merujuk kepada susunan tempat duduk 
penonton semasa persembahan diadakan. Polisi persembahan hiburan WPKL tidak 
mewajibkan pihak penganjur iaitu JKKN, WPKL untuk menggabungkan atau 
mengasingkan tempat duduk penonton lelaki dan penonton wanita. Susunan tempat 
duduk penonton adalah bergantung kepada pihak penganjur itu sendiri sama ada 
hendak menggabungkan atau mengasingkan tempat duduk penonton lelaki dan 
penonton wanita dalam persembahan yang dianjurkan. Percampuran tempat duduk 
antara penonton lelaki dan penonton wanita adalah tidak menjadi satu kesalahan 
kepada pihak penganjur. Kesesuaian dan keselesaan tempat duduk penonton juga 
adalah mengikut citarasa penonton itu sendiri.  
 Akhir sekali ialah elemen jenis persembahan. Elemen jenis persembahan ini 
adalah merujuk kepada jenis persembahan yang boleh diadakan oleh pihak penganjur 
iaitu JKKN, WPKL. Polisi persembahan hiburan WPKL tidak menghalang atau 
menegah jenis persembahan yang akan diadakan oleh penganjur. Walaupun begitu, 
persembahan yang akan diadakan hendaklah bebas daripada unsur-unsur seks dan 
sensitiviti masyarakat Malaysia. Hal ini menjelaskan bahawa pelbagai jenis 
persembahan kesenian boleh diadakan oleh pihak JKKN, WPKL asalkan ianya tidak 
mengandungi unsur-unsur seks dan menyentuh sensitiviti masyarakat Malaysia. 
Penolakan dan pembatalan lesen hiburan secara serta merta boleh dilakukan 
sekiranya persembahan yang diadakan oleh pihak penganjur mengandungi unsur-
unsur yang sedemikian. 
 
